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Sistem yang dibangunkan adalah si tern maklun M 1: ~sp · . §@§Ma elektronik. 
Dalam mernbangunkan Sistern Maklumat Akademik (SMA) he.ber~pa aspek perlu diberi 
"perhatian. lni kerana ia melibatkan beberapa peringkat kerja seperti pemilihan sistem, 
merekabentuk, pembangunan , pengujian dan sebagainya. 
Pada perrnulaannya, segala maklumat tentang sistem yang sedia ada didapatkan. 
Ini dengan melakukan pencarian dan penyelidikan melalui internet, sistem yang sedang 
digunakan, dokumen , pendapat penyelia, dan temuramah dan soal selidik yang dibuat, 
Kaedah yang betul digunakan bagi rnemastikan maklumat dapat disalurkan 
dengan cara yang betul. Melalui model air terjun digunakan kerana ia m rupnk in , atu 
model yang berisiko rendah apabila rnembangunkan sistern yan dapnt difaharni dan 
rnenggunakan peralatan yang biasa digunakan. 
Pernilihan peralatan ini haruslah dikaji dan berdasarkan perkakasan yan b ik d n 
berkeupayaan tinggi dan perisian yang berkualiti serta rnarnpu menangani perubahan 
persekitaran. 
la juga menjamin tugas dapat dilakukan pada masa yang diretapkan 
Dalam menentukan rekabentuk istem, beberap perkara perlu dipertirnbangkan p rti 
rekabentuk antaramuka, skrin, menu dan amada ia memenuhi keperluan pengguna, 
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BABl Ill OENALAN 
1.0 PENGENALAN 
1.1 DEFINIS.I PROJEK 
Bagi para pelajar, selain sibuk rnenghadiri kuliah masih banyak perkara penting yang 
berlaku di persekitaran perlu diambil perhatian. Pendaftaran kursus, aktiviti fakulti, hal 
berkenaan peperiksaan perlu diketahui secara tepat dan cepat. 
Menyedari hakikat ini, istern Maklurnat Akademik diharapknn lap t mcml eri 
maklumat akademik yang diperlukan. la akan menyalurkan p lbagai b ntuk maklum t 
eperti maklumat kursus, i tern serne ter, pendaftaran kur. us dan bob m m klum t 
lain. 
Melalui sistem ini, para pelajar lebih rnudah mendapatkan rnaklumar t rkini tanpa 
rnelihat papan buletin atau m elalui pejabat. 
lni untuk rnengata ·i beb raps perkara eperti 
•:• Kornunika i kurang berke an antara pelajar dan pihak p ntadbiran ang 
men babkan adnkalan a pelajar ketinggalan men na: uatu p rkara 
·:· Ma alah p nd 1A:nrnn kur us an men ambil ma a 











istern yang akan dibangunkan men di k n keadilru1 rang leh'h bruk di mana sebarang 
perubahan akan teru disalurkan ke dalam web. Maklumat yang cepat, tepat boleh 
didapati. Malah kemudahan email akan dilaksanakan bagi pelajar menghubungi 
penasihat akademik masing-masing. 
Secara keseluruhannya ia mampu memenuhi keperluan semua penggunanya kerana ia 
digunakan bagi pelbagai tujuan seperti untuk mengakses data, mernbuat rujukan d n 
ernakan erta memasukkan data yang diperlukan, 
J.2 OBJEKTIF 
Dalam prose melak anakan pembangunan ist m ini, beberapa bjektif ut rn 
digariskan. lni untuk memastikan matlarnat utama dapat dicapai dan tidak lari dari 
tujuan asal. 
I. Membantu m imb srikan maklurnat akademik k pada ernua pihak nm t pt 
dan cepat. 
2. Mengurangkan perms alahan an tirnbul dalarn p nghantaran dan p nenmaan 
maklumat. 
M en ikut tr 11 1111:1 u tru an mana '• In umb ·r d n kn dah ·n Juran 
muklumnt ad itnh b ru ·u. k an el ~ktr nik. 
4. M '11 ur in kun k b r antun on untaru prhak p nt dbir, pel jar dan p n arah 
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BAB.I ·~V' (H~NALAN 
5. 
6. la juga rnernbantu 111 ngurangkan kesilapan s~rnasa prQ§es pendaftaran. 
7. Menyediakan laporan yang dapat digunakan oleh semua pihak samada untuk 
pemeriksaan, penilaian, sernakan dan tujuan lain pada masa akan datang. 
8. Secara tidak langsung, pembangunan sistem mendedahkan semua pihak pada 
persekitaran teknologi maklumat. 
1.3 KEPENTINGAN PROJEK 
Projek ini adalah untuk rnernenuhi keperluan pengajian kursus dirnnna i .1 rn lib tkan 
kursus Latihan llmiah I (WX T318 I) dan Latihan llrniah LI (WX T I 82) 
istem ini dibangunkan untuk menyediakan atu kemudahan ba Fakulti 111 
Komputer & Teknologi Maklumat. 
la juga bagi melatih pelajar agar dapat m ncurahkan idea dan 111 m inn t m 













Ia melibatkan 3 modul utarna yang terdiri daripada modul pelajar, pensyarah dan modul 
pihak pengurusan. 
Setiap modul ini pula melibatkan submodul-submodul yang lain seperti modul 
pengurusan data personal dan akademik, pendaftaran dan kernaskinian. 
Sistem Maklumat Akademik ini menyediakan kemudahan rnengakses maklurnar 
Keseluruhannya, melalui si tern ini Fakulti ains Kornputer & Teknolo i Maklumat 
akan menjadi atu fakulti contoh dimana menggunakan perkhidmatnn s nm I ktr nik 
dalam pengurusannya. 
1.5 PENGGUNA SASARAN 
asaran utarna dalam pernbinaan istern Maklurnat Akadernik ialah war a K 1 i itu 
para pelajar, kakitangan pejabat dan pihak pentadbiran erta orang luar 
mendapatkan maklurnat rnengenai akulti ain · K.omputer ra arnn: ad n berk naan 












l.6 CIRl-ClRI SISTEJ\1 
Sistem ini dilengkapkan dengan iri- iri keselamatan bagi melindungi semua data , 
boleh dipercayai kerana makJumat dari sumber sebenar dan rnembekalkan maklurnat 
yang tepat dan terkini serta mengikut keperluan semasa. 
1.7 PENJADUALAN SISTEM. 
Sist.em yang dijalankan adalah secara berperingkat-peringkat agar ia dapat dibuar 
rnengikut segala yang telah dirancang la juga bagi rncmastikan . smua fun , i dn~ t 












1.8 HASJL YANG DlJANGKA 
Sistem Maklumat Akademik dibangunkan supaya ia dapat digunakan sepenuhnya dan 
dijangka akan menjadi sistern interaktif . 
Pada tahap akhir projek, sistem ini dijangka 
I. Dapat dijadikan rujukan clan sebagai satu saluran bagi rnenyampaikan secala 
maklurnat 





















2.0 TlN.JAlJAN LlTERASI 
2.1 PENGENALAN 
Tinjauan Literasi merupakan satu kaedah dalam proses membina satu sistern yang 
baru. la penting kerana membantu dalam memberi panduan membentuk satu sistern 
yang Jebih efektif lni untuk memastikan kajian dan penyelidikan teliti telah dilakukan, 
Melaluinya kit:a dapat memahami konsep-konsep sistem dengan lebih baik, 
2.1.1 Definisi Sistem MakJumat Akademik 
Sistem Maklumat Akademik ini adalah atu istern capaian maklumat s m I ·ktr nik 
yang akan diperkenalkan dalam atu iri pr ~ek dipanggil c-fakulti. la rn rup kan ub 
sistem dalam projek e-fakulti. Apa yang ditekankan dalarn alah 
menyediakan atu medium yang mampu men alurkan segala maklurnat d n ant pat. 
2.1.2 E-fakulti 
E-fakulti rnerupakan atu projek barn ang diperkenalkan di F KT 1. Ta m ran rkurni 
beberapa si tern lain yang ernuanya bertujuan rnenjana atu i t rn maklum t e ra 











Apa yang lebih penting adalah untuk memb~nt~ hyE:iay~ berasaskan teknologi 
maklumat, Ini untuk menggalakkan pelajar agar lebih biasa dengan komputer dan 
mahir dalam penggunaannya. 
Melaluinya, hampir semua bentuk maklumat berkaitan program pengajian dapat 
dicapai. Melalui e-fakulti juga kita dapat mengurangkan penggunaan kertas bagi 
sesetengah kerja. 
2.1.3 E-universiti 
lni rnerupakan usaha awal K TM yang eterusnya akan dikcmban ikan ba i marl rm t 
membina e-universiri .. -universiti yang ingin dibangunkan adalah m ngikut k n p 
model yang rnasih mengekalkan tradi i narnun lebih progr sif ba ri rn n diak n I bih 
banyak kemahiran khu u nya dalarn IT . Malah ia juga rneliba.tkan p rnbina n i I 
supaya dapat mernbina persekitaran yang lebih ideali 
2.2 PEMBANGUNAN I 1 EM 
2.2. l Pencarian umber Maklumat 
P n lidikan ini bertuju in untuk m rn ri kefahaman an I bih k pad rnban un 
i 't rn on aknn di uat. la juga p ntin unruk m n r nalpa ti 
k I mahnn nt u k kurnn on ·i t m · ·diu o.da clan m n 1mbil ini 1 ti barn bagi 
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·MNJ" r 1 AN LlTERASI iiiii• .... .,,,v 
Skop utarna bagi tinjauan ini adalah pads 
kaedah manual yang yang sedia ada dan digunakan pada masa ini. Ia dilakukan bagi 
disiplin kerja dalarn persekitaran berasaskan teknologi clan pendidikan. 
Terdapat beberapa surnber ut:ama dalam penyelidikan berkaitan sistem yang digunakan 
pada rnasa kini dan juga yang telah dibangunkan sebelum ini. la melalui penca.ria.n di 
dalam internet dan penyelidikan bahan di bilik dokumen untuk melihat beb rapa 
contoh sistern yang dibangunkan. Selain itu pemerhatian dan pendapar 
diarnbil berkaitan sistern yang digunakan sekarang. 
2.2. l.1 Pencarian melalui internet 
Bagi rnaklurnat dalam internet ia lebih difokuskan kepada or ani a i dan pu t 
pengajian tinggi yang mernbangunkan sistem maklumat khusu n a is tern maklum t 
akademik secara elektronik. 
Antara rujukan yang dibuat adalah pads halaman web uni e iti p rri PM. M, 
UUM, uni ersiti Iuar negara , organisasi per endirian dan ban ak lagi, 
Maklurnat boleh didapati di 











2.2.1.2 Dokumen-dokumen rnengenai sisrem y nng 1~h!h dibangunkan 
Bagi maklurnat yang didapati dibilik dokumen berdasarkan penghasilan latihan ilmiah 
terdahulu, banyak contoh sistem yang telah dibangunkan dapat dikaji. Kaedah clan 
pendekatan yang digunakan dapat nilai bagi rujukan pembinaan sistem yang barn. 
2.2.1.3 Sumber Bertulis 
Ia dapat dibuat rnelalui rujukan daripada buku panduan Fakulti Sains Kornputer ,, 
Teknologi Maklumat dan juga beberapa buku teks yang berkaitan dengan si t m yan 
ingin dibangunkan. 
2.2.l .3 Temuramah, Bo rang Soal Selidik dan Pemerharian 
Melalui pemerhatian dan luahan pendapat individu, bebempa kebaikan dan k I mahan 
sistern dapat dilihat. Komen dan pandangan yang diberi juga dapat dijadikan pandu n 
dalam memahami kehendak pengguna 
Secara keseluruhannya rnelalui pencanan maklurnat int dapat m mb ri id untuk 
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2.2.2 Analisis Sumber Maklumat 
Basil dari pencarian rnaklumat akan dianalisa bagi m~ndapatkan maklumat yang 
dikehendaki. 
2.2.2.1 Hasil Analisis 
Bagi surnber pertarna, berdasarkan kajian dan pernerhatian dibuat, beberapa perkara 
penting dapat di nilai. Kebanyakan universiti secara umumnya telah menyediakan , atu 
satu sistern rnaklurnat yang baik. Bagi sistem rnaklurnat berkaitan akadernik ia juga 
diatur agar dapat rnernenuhi kehendak pengguna . 
Ada sesetengah halaman web yang interaktif kerana rnenggunakan perisian multim din 
yang terkini. Narnun ada juga yang lebih mernentingkan bentuk dan kandung n dat 
yang disarnpaikan. 
Antara maklurnat akademik yang biasa dimasukkan 
1. Program yang ditawarkan 
2. istem Akademik 
3. Kalendar akadernik 
4. Keperluan Pen uru an 
Aktiviti kurikular 
P ruturan grndu 111 











8. Jadual peperiksaan 
9. Jadual kursus 
10. Pelan Akademik 
Melalui beberapa kajian yang dibuat mengenai Sistem Maklumat Akademik 
beberapa pusat pengajian tinggi menyediakan sistem yang agak baik. 
Namun ada antaranya belum boleh digunakan sepenuhnya. Ada juga tidak 
rnenyediakan maklumat yang ecukupnya. Maklurnat yang terlalu umum atau . n 
kurang berkaitan dan t.idak dikemaskinikan bagi satu jangka wakru yan r panj mg. 
lni menyebabkan pengguna kurang berminat untuk mendapatkan maklumat m lalui 
saluran yang ada.. 
Melalui contoh-contoh yang dilihat, beberapa perubahan dilakukan. Amara yang utama 
ialah beberapa ciri pen ting berkenaan maklumat: akadernik disu un rnengikut k p luan. 
Contohnya kursus-kursu yang ditawarkan di bahagikan rnengikut tahap p n 0J1tu1. 
eterusnya ia dibahagikan mengikut jabatan-jabatan tertentu. 
Den an cam ini, I bih memudahknn para pelajar m neliti keperluan ku u 
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t' 'J UANUTF.·RASJ 
Maklumat mengenai sistem semest r juga dibe.kalki!U a8a'° ~~ p@lajar mengenai segala 
butir terperinci dan maklumat terkini berkaitannya, Selain itu segala perubahan akan 
segera diberitahu bagi makluman semua pihak. 
Satu lagi kernudahan yang baka} disediakan adalah berita mengenai sebarang rnaklumat 
berkaitan akademik. Kegiatan berunsur akademik luar kursus yang memerlukan 
penglibatan pelajar akan diberitahu. Ini untuk memberi peluang kepada pelajar untuk 
menyertai aktiviti luar yang berfaedah. 
Prosedur-prosedur yang berkaitan dengan permohonan unruk m n mb ih dan 
menggugurkan kursus akan dibuat keseluruhannya secara elektronik P · rubah n d n 
pemindaan kursus boleh dibuat sendiri oleh pelajar rnengikut ternpoh me ang 
diberikan. 
ecara keseluruhannya, rnelalui anali is yang telah dilakukan gabungan dibuat bagi 
beberapa a pek pen ting yang dapat diambil dan diubah uai m n ikut k ep erluan 
sernasa. Ada beberapa elernen yang dikekalkan kerana k e uaiannya narnun ia akan 
digunakan melalui pendekatan yaang lebih baik dalam mewujudkan i t rn baru 
Kon ep-kons · p baru di unnkan bagi m eny dinkan atu i t m a.n aik pat dan 












Apa yang nyata, bagi sesuatu sistem haruslah m@n~kajj kgpgrhum pengguna dan 
mernastikan ia disediakan dengan cara , saluran clan masa yang betul Beberapa 
kesimpulan yang dapat dibuat adalah sistem baru akan menyediakan pelbagai 
kemudahan maklumat akademik yang mampu memberi kepuasan kepada pengguna. 
2.3 SENIBINA SISTEM 
Senibina sistem perlu diberi perhatian khusus kerana merupakan salah atu lernen 
penting dalam pernbinaan sistem. 
2.3.l Pelanggan I pelayan 
Pelayan dan pelanggan terlibat dalam memisahkan permohonan dan perm int an d I m 
tugas-tugasnya dan meletakkan tugas-rugas tersebut pada platformnya. 
la boleh dikategorikan mengikut 'number f tier implementation' !lJP bermula 
daripada 'two-tier implementation' kepada 'multi-tier implementation Ialam ban yak 
persekitaran pelayan/pelanggan. 















' lHAN lLMlAH II 
Satu cara cepat dalam aplikasi pembinaan server ~Ja "an/t)~fillggan adalah untuk 
membina 'two-tier client/server . Di daJa.m persekitaran ini, lebih banyak pemprosesan 
di laksanakan di stesen kerja pelanggan, menggunakan ruang memori dan kuasa 
pemprosesan pelanggan untuk rnenyediakan lebih banyak fungsi sistem. 
Dalam senibina ini pelanggan mestilah sedar di mana data ditempatkan clan bagaimana 
kea.daa.n bentuk data . Data rnungkin berada di dalam satu atau lebih pelayan pan kalan 
data atau di komputer utama. Format dan paparan data biasanya dibekalkan leh 
permintaan pelanggan. 
Pelayan biasanya hanya disediakan untuk capaian data. Kornudahan dan k 
hasilnya untuk mencipta permintaan baru memberi banyak kelebihan kepada p rnieaa n 
berskala kec.il. 
2.3.l.2 Three and multier Architecture 
Apllka11l 
Rajah 2.2 
Beberapn k nsep 'Thr and multi r Ar .hitecturc' dapat diaplika i bagi p mban unan 
i ·t ru, lni k mna two-tier adalah ukar diskalakan. alam p kitaran perniagaan 
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Faktor lain kepelbagaian pelanggan se ara lllWUilll MlftlTl gr-ga_nisasi yang besar. 
Kebanyakan organisasi tiada kernudahan dalam mernpunyai stesen kerja , melarikan 
sistern pengendalian versi yang sama atau yang harnpir sarna . 
2.3.2 Internet 
Internet menyediakan kemudahan untuk menukar maklumat dalam format boleh-guna- 
semula dan boleh-baca, misalnya gambarajah, pangkalan data atau kod p risian, 
Perkhidmatan ini merupakan pusat bagi segala sumber maklumat (perpustakaan maya) 
seperti katalog, perkhidrnatan, penerbitan dan sebagainya. 
Internet menyediakan satu perkhidmatan piawai yang terbaik untuk m nghantar d n 
menerima mel kerika pengguna log sistern kornput r ecara jarak j uh atau 
rnenggunakan alat bergrafik seperti Jaringan sedunia (www) untuk mera au k t rnpat 
yang menyediakan maklumat di seluruh dunia. 
2.3.2.1 Model pengkomputeran Internet 
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2.4 PERALATAN PEMBANGUNAN 
2.4.1 Perisian 
Perisian hendaklah dipilih dengan tepat Ini bagi memastikan perlaksanaan yang lebih 
la near 
2.4.1.1 Microsoft Visual Interdev 
Microsoft Visual Jnterdev adalah sistem pembangunan yang terkini dengan ciri-ciri 
pernbangunan visual dan peralatan pangkalan data yang baik.Membolehkan 
pembangun aplikasi untuk cepat mernbina halaman web dinamik on interaktif 
sepenuhnya. 
Ciri-cirt dan kebaikannya 
•:• Cepat, kemajuan visual 
•!• Integrasi peralatan pangkalan data yang baik 
•!• Persekitaran Pembangunan custorniz 
•!• Active server Page 
•!• Rekabentuk Query 
•!• Bentuk data wizard 
•!• Pre-bina kornponen 
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•:• Pembangunan bahasa VBScript dan Jax aS cript 
•:• Mengandungi contoh, bantuan dan sumber online untuk pembelajaran cepat 
2.4.2 Pangkalan Data 
2.4.2.1 Fail berasaskan teks 
Sistem fail berasaskan teks adalah paling sesuai untuk mengekalkan dan m mbina 
jaduaJ lebar pembolehubah yang kecil seperti rekod format teks mudah. la tidak 
memerlukan sistem pengurusan untuk diimplementasi. Bagairnanapun in tidak 
untuk struktur pangkalan data yang kompleks yang melibatkan banyak jeni data. 
2.4.2.2 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access adalah sistem pengurusan pangkalan data hubungan ang digunak n 
untuk pangkalan data hubungan.Digunakann ber arna dengan ODB , d ta b I h 
dicapai daripada pangkalan data dalarn sistem bersasakan pelayan/pelanggan. 
2.4.2.3.SQL Server 7 
Micro oft QL erver adalah berskala, sistem penguru an pangkalan data b rkualiti 
tin gi an · direka khu untuk pengagihan p ngkornput ran r p langgan. 
Mi r oft SQL r or rn n ediakan int gra, i yang kuat d ngan Wind dan aplika i 












rnengaturkan dan menempatkan aplikasi yang Ci\!~ ih - an kempleks. SQL Server 
adalah enjin pangkalan data yang sesuai untuk halarnan web yang baik. 
Melalui integrasi kuat dengan Internet Info Server, SQL Server boleh dikemaskinikan 
melalui browser web yang popular. SQL Server adalah ODBC asal yang membolehkan 
ia beroperasi dengan lancar dengan antaramuka Internet DataBase Connector 
termasuk dengan ns. 
Rujuk , ww.wh;lli~.co111 
2.4.3 Bahasa Pengaturcaraan 
2.4.3.1 Active Server Pages 
Teknologi Microsoft Active Server Pages adalah teknologi yang mengintegrasikan larnan 
web kepada pangkalan data. Active Server Pages (ASP) adalah persekitaran pelak anaan 
bahagian pelayan dalam US 3.0 yang rnembolehkan pernbangun si tern untuk m larikan 
kornponen skrip ActiveX dan ActiveX erver pada pelayan, Dengan men atuk n krip 
dan kornponen, organisasi dapat mernbina kandungan yang dinarnik dan aplika i 
berasaskan web dengan mudah. 
Teknolo i A P membolehkan halarnan HTML mengandungi krip ang k rnpleks yang 
dilaksnnakan di hos, m mbolehkan halaman kandungan dinamik unruk dibina daripada 












pelayan. ASP juga membenarkan untuk p n rata p@n£;irymsm ~al'.1~ mana membolehkan 
kita rnengesan pengguna apabila mereka mela- ari halaman tersebut, 
ASP diimplementasikan sebagai penapis ISAPI yang dilarikan dibawah US. Apabi1a 
pelanggan web membuat permintaan HTTP web server, Active Server ISAPI Filter 
mendapat peluang untuk menyekat permintaan. Sekiranya permintaan untuk fail .asp 
Active Server mengambil alih daripada HS, melal.ui keseluruhan fail dari atas ke 
bawah, mempro es skrip pelayan dan kembalikan fail output HTM kepada TI . n 
kemudian mengembalikan aliran data ini kepada perrnintaan web pelang an. 
ASP akan dilarikan pada Windows NT 4.0 Server dengan Internet lnformari n r 
3.0 (llS 3.0), Windows NT 4.0 Workstation dengan P er Web ervi es dan Wind " 
95 dengan Personal Web erver. Dalam NT Server, ASP dilarikan pads ruang alamat 
yang sama seperti US dan HS dilarikan ebagai ervi dibawah Windov T. W lau 
bagaimanapun ASP mernpunyai semua ciri-ciri Window NT ecurity. 
2.4.4 Bahasa Pengskrlpan 
2.4.4.J VDSc.-ipt 
Vi uni Ba I membol hkan ikrip dicipta menggunakan ub et dari b hasa Mi ro oft 
Visual Bn si '. VBScript diimplementasikan den an c pat, rnudah dib bagi 
p ·.n atur · ira untuk di unakan dalam web brow er dan permintaan · ang m nggunakan 












VBScript adalah subset Visual basic untuk bahasa aplikasi yang biasa digunakan 
dalam aplikasi popular seperti Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Project 
dan sistem pembangunan Visual Basic 4.0. VBScript direkabentuk supaya cepat, jadi 
ia tidak menyokong penggunaan jenis tegas, Ia hanya menyokong penggunaan varians. 
Iajuga mesti selamat untuk World Wide Web (WWW) jadi ia tidak termasuk fungsi 
yang terus memasuki sistem pengendalian mesin pel.anggan dari fail sistern . 
VBScipt dihubungkan kepada aplikasi hos menggunakan skrip Active X, pela ar serta 
aplikasi-aplikasi hos lain dan ia tidak rnernerlukan kod integrasi tarnbahan bagi s tiap 
komponen. Active X membolehkan hos untuk mengkompil skrip, mendapat rt 
memanggiJ rnasukan, 
Kelebihan VBScript 
Mudah difaharni dan dikuasai- ta adalah bahasa yang dicipta untuk mudah 
difaharni oleh pengaturcara baru. 
).> Pleksibel - VB cript boleh digunakan di dalam banyak aplikasi 
iri-ciri VB cript 
• P n ndalian ral it- ln mempun ai tab et yan dibekalkan oleh i ual Ba i bagi 
m lukukan t'ungsiun ini, 












• lntegrasi COM yang mudah 
• Sintaks even- binding yang standard 
2.4.4.2 JavaScript dan Jscript 
Javascript adalah bahasa skrip yang ditulis oleh Netscape yang dimulakan oleh 
European Computer Manufacturers Association (ECMA) Standard clan merupakan 
bahasa skrip web pert:ama yang diterima dipasaran. Cara penyusunan ayat sama 
dengan Java yang mana berasaskan C++, tet:api ia adalah bahasa tafsir iika 
dibandingkan Java yang mana adalah bahasa penyusun . lni berrnakna ia mernpun ai 
ciri-ciri bahasa tersebut dan ditambah dengan ciri-ciri istimewa yang tidak terdapat di 
dalam C atau Java. 
Ia adalah sebuah program kecil di dalam laman web yang dilaksanakan ol h pengguna 
web. Masa dan ciri-ciri perlaksanaan dikawal oleh penuli krip sendiri. Fun) i 
javascript boleh dipanggil di dalarn dokurnen web dan dilaksanakan leh fung it tiku , 
butang dan sebagainya . 
./ Kelebihan J cript 
./ apaian luas diman aia dijarnin boleh dilarikan pada mana-rnana pela ar 
./ Terdapat banyak sumber ba i membantu pengaturcara barn p rti uku dan Inman 
web 












•:• Ciri-ciri Jscript 
•:• Dinamik-ia boleh ditakrif semula pada bila-bila masa. Ini memberikan lebih 
tleksibiliti kepada skrip dan berguna dalarn pengaturcaraan DHTML kerana 
DHTML membenarkan manipulasi objek 
•!• Berorientasikan Objek-Jscript bukanlah bahasa pengaturcaraan berorientasikan 
objek tetapi ia memberikan altematif efektif berdasarkan prototaip. 
•:• Regular expression-Menambahkan keupayaan untuk membuat pencarian melalui 
ungkapan di dalam rentetan. Ini amat berguna pada server dan sernakin berguna 
pada klien. 
•:• Penilaian- Berupaya untuk menilai kod secara pantas semasa larian pr gram. 
2.5 KEBAIKAN SISTEM MAKLlJMA T 
Antara kebaikan yang dapat dilihat pads sistern maklumat ini ialah: 
• la menyediakan perkhidrnatan yang lebih baik 
• Mengurangkan ralat 
• Lebih tepat 
• Memperbaiki k lancaran program 






















3.0 KEPERLl.TA.N SJSTEl\rJ 
3.1 PENGENALAN 
Sistem ini akan dilaksanakan menggunakan 3 modul utama dimana satu untuk 
memberikan maklumat akadernik secara umum, manakala dua modul lagi lebih bersifat 
personal untuk pelajar dan pensyarah.Ia diringkaskan kepada 3 modul untuk 
memudahkan penekanan pada setiap modul. 
3.2 MASALAH YANG DIHADAPI 
Mengeluarkan arahan kepada pelajar, menampal notis, rnenguruskan p · ndaftaran ku u 
merupakan beban kerja yang terpaksa dilakukan oleh kakitangan pejabat. Ba ii m ul 
pihak pengurusan ia memudahkan beberapa fungsi rertenru. ila rujuk larupiran I di 
rnana ia menjelaskan aktiviti yang dilakukan . 
Pihak pensyarah juga rnemainkan peranan penring kerana selain memb ri kuliah, 
mereka juga merupakan penasihat akademik bagi pelajar. Dan k ibukan m reka 
menyebabkan adakalanya interaksi antara pelajar dan pens arah adalah kuranu 
memuaskan. Adakalanya ebarang perubahan dibuar tidak di edari I h p lajar dan 
beberapa ma alah pelajar ridak di edari oleh pens arah, Mak m dul ini dij ngka dapat 











seterusnya masalah lain di sepanjang tempoh pengajum, ~aigh ~m perkhidmatan yang 
disediakan dalam sistern maklumat akademik ada1ah prosedur-prosedur dalam 
menarnbah dan rnenggugurkan kursus. 
Secara manual, iaitu cam yang rnasih digunakan pada rnasa ini di FSKTM ia 
rnelibatkan pengisian borang oleh pelajar. Ia bermula dengan pra-pendaftaran yang 
dibuat pada penghujung sesi sesuatu semester. Seterusnya para pelajar akan rnenyemak 
bilangan jam kredit dan kursus yang akan diarnbil pada awal sernest r baru, la 
bergantung kepada keputusan peperiksaan semester yang lepas. 
Dalam hal ini, kelewatan dalarn mendapat keputusan peperiksan merupakan alah atu 
masalah yang rnelambatkan proses pendaft.aran dimana para pelajar tidak pasti amada 
memenuhi prasyarat dan berapa jurnlah jam kredit yang boleh diarnbil. lain iru, para 
pelajar diminta berjumpa dengan penasihat akadernik yang ditetapkan bagi rnendapat 
pandangan dan rneluluskan jumlah kursu yang diarnbil. 
Sekiranya para pelajar tidak mernenuhi prasyarat atau terlebih mengambil jam kredit 
pengguguran kursu me ti dilakukan. lni juga memerluka.n pelajar berjumpa pena ihat 
akadcmik kali lag] agi mendapat kelulusan. Peringkat akhir i tern 1111 dalah 
m 111u iukknn butir-buti men enai kursu yang diarnbil kedalarn mput r dipejabat 











Ja dapat dilihat melalui gambaran ang dibu t l~gi i!ft~ digunakan clan sistem = = 
yang akan dibangunkan. 
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Pada sistern yang akan dibangunkan, pendaftaran kur us akan lebih mudah dan tidak 
mengambiJ masa yang lama. Namun rnasih terdapat beberapa kekangan ang tida.k 
dapat dielakkan. 
Antaranya, bagi ubjek di luar fakulti F KTM ia masih mem rlukan pendaftaran ra 
manual. lni kerana kita ma ih belurn dapat melaksanakn pendaftaran e ra teru k 
Ba· i m nju111i11 ketelu fu1 p ndafu1.rnn, pengesahan pen ihat akad mik ma ih 
lip srluk 111. lo ju n sobagni 11·u cara agar pclajar mendapai p rnaharnan ang jelas 












Maka ia juga rnasih akan diteruskan. Masai h b~r-kaita;H ke~utu§a.n peperiksaan akan 
dapat diatasi apabila penyernakan keputusan peperi~fill:n di buat secara elektronik 
Selain itu had pendaftaran akan dikawaJ berdasarkan PNG/PNGK yang dicapai . Rajah 
3.3 di bawah menunjukkan prosedur-prosedur bagi mendaftar kursus secara elektronik. 
tr ll I" -. 
I Mcmasukkan/" <, Mengisi Boran v o I - 
Pelejar .i' . ~ . Kenalpasti . Prapendafta- 
'• Matrik & katalalunn 
/Pengesahan 




•. ., l / 2 i 3 ., 
Pen Jul) aran 1, 
















3.3 PE.RALAT ANY ANG DIGUNAKAN. 
Bagi memastikan segala yang dirancang dapat dilakukang pemilihan perkakasan dan 
perisian yang tepat perlu dilakukan. 
3.3.1 Perkakasan 
Sekurang-ku rangn ya 
"Intel Pentium Il 200MHz (Intel Pentium Ill 550Mbz dicadangkan) 
*I 0.2GB Hard Disk Drive 
*3 2 MB RAM ( 64 MB d icadangkan) 
*1.44MB Floopy Disk Drive 
*15" monitor digital 
*Kemudahan internet 
*Peranti input seperti papan kekunci, tetikus, mesin pencetak dan lain lagi, 
3.3.2 Perisian 
"Internet Explorer 4 
"Perisian Anti virus 
"Bahasa pengaturcaraan -Active erver Page 
"Bahasa krip- VB cript dun JavaScript 
"Pan kulan Data- QL S rv r 7.0 
*S--r d m Platform -Windows NT Server 4.0 d. n II 












Melalui penyelidikan yang telah dibuat, Active ~~f\1€,, 'a~§§ cligUih kerana ia bukan 
sahaja merupakan bahasa pengaturcaraan yang agak mudah dibangunkan oleh 
pembangun sistern yang barn tetapi merniliki semua ciri-ciri dalam membina satu halam 
web yang interaktif 
Selain itu bahasa pengskripan JavaScript dan VBScript merupakan bantuan tambahan 
yang boleh digunakan khususnya rnenjalankan beberapa fungsi tertentu. 
SQL Server 7 merupakan pangkalan data yang berkcupayaan Lin g1 anu dap t 
rnenampung pertarnbahan data yang besar dan pencapaian rnaklurnat socara berkesan, 
3.4 MODEL YANG DIGUNAKAN 
Sistern yang akan dibangunkan adalah berasaskan sistern manual yang digunakan p d 
rnasa ini dan ditarnbahkan dengan beberapa ciri lain yang menjadikan i t m ini I bih 
interaktif 
Atas sebab itu, model air terjun dipilih kerana fungsinya dirnana ia memi ahkan fasa 
spesifikasi dan pembangunan sistem. 
Pemilihan ini dibuat berda arkan b eberapa ma salah an m Ii atkan i t m 













la melibatkan beberapa fasa utarna seperti 
1. Definisi dan analisis keperluan 
2. Rekabentuk perisian dan sistem 
3. Pelaksanaan dan pengujian unit 
4. lntegrasi dan pengujian sistern 
5. Operasi dan penyelenggaraan 















Peng r er isian dan 
pcnyclcng ar ut 
Rajah .4 Model Air Terjun 












.Fasa pertama adalah definisi keperluan. Ia dilakukan secara berperingkat masalah dalam 
memahami sistem sekarang dan rnemahami keperluan pengguna dapat dikaji pada 
peringkat fasa ini. Jni dapat dilakukan berdasarkan beberapa teknik dilakukan. 
3.4.1 Masalah yang DikenaJ pasti 
1.Maklumat yang bertindih 
2.Kaedah prapendaftaran dan pendaftaran yang tidak tcratur 
3.Maklumat yang tidak lengkap 
4.Maklumat yang tidak diperbaharui 
3.5 KEPERLUAN FUNGSI 
1 Memberikan maklumat secara elektronik 
2 Pendaftaran secara elektronik 
3.Sistern pengesahan bagi subjek yang diambil 
4 Sistern juga menyediakan beberapa fungsi lain dimana ia rnembolehkan 
•:• Penyelenggaran maklurnat kursu 
·:· Pernbetulan dil ikukan sebelum in direkodkan 
·:· M n ta maklumat 














Nania Kursus Menerangkan tajuk kursus 
Kod Kursu . ., Memberikan kod kursus 
Rajah 3.5 













3.6 KEPERLUAN BlJKAN FlJNGSI 
3.6.1 Keselamatan 
Keselamatan dimana ia men jam in privasi dan kerahsiaan maklumat pengguna 
Ia dapat dilihat pada Rajah 3.6 dibawah. 
katalal.uan 
No Id 0 
Pengguna j' !>+- ----· Han tar NomborID 1 Kata laluan dan 




DI Rekod berkaitan 
No id dan katalaluan 
Kcnalpasti 
No id dnn 
ko1nloluon 







Nold dan katalaluan 










BAB 3 fil,UAN SISTEM 
3.6.2 .Mudah dicapai 
Dimaria ia mengurangkan tempoh masa untuk dimuat tu:fttnkan 
3.6.3 Antara Muka Pengguna 
Antara Muka Penguna yang interaktif dan lebih mudah dilihat. Ia memuatkan beberapa 
jadual bagi mernudahkan penyampaian maklurnat. 
3.6.4 Tahan lasak 
la tidak mudah sensitif pada sebarang perubahan. 
3.6.5 Mudah diubahsuai 
Melalui pendekatan dimana ia mudah diubahsuai membolehkan ta juga mudah 
d iselenggarakan, 
3.6.6 Efektif 
la mudah difahami, jelas, mementingkan ketepatan data, rele an dan padat, Pengguna 
akan mendapat rnaklumar yang jelas ahih dan terkini. 
3.6. 7 Lchih Mudah dikekalkan 













Ia boleh digunakan boleh hampir semua pihak universiti dan orang luar seperti 
pensyarah, pelajar dan pihak lain. Namun ia mak.lumat adalah terhad pada tahap 
tertentu. 
3.7 MASA DIBAHAGIKAN DEN.GAN LEBIH BAIK 
Perancangan dapat dilakukan bagi aktiviti-aktiviti tertentu, lni penting bagi m mastik n 
tiada yang tertinggal.Model air terjun digunakan kerana ia mengurangkan risiko ba i 
pembangunan yang telah difahami sepenuhnya dan pernilihan perisian yang baik d n 
berkeupayaan. Oleh kerana ia menekankan setiap peringkat fasa, kel ms han dan 






















4. 0 REKABENTlJK SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Fasa ini dilaksanakan dengan membangunkan 2 jenis fasa rekabentuk sistem iaitu 
rekabentuk logikal dan rekabentuk fizikal. Rekabentuk logikal seperti rekabentuk 
aturcara sistem dan rekabentuk input dan output. Manakala rekabentuk fizikal pula ialah 
rekabentuk pangkalan data. Fasa ini juga bertujuan untuk mernenuhi keperluan dan 
objektif yang dinyatakan semasa anal is is awal sistem. Rekabentuk sistern perlu diam bi I 
kira daripada pelbagai aspek. 
4.2 PE.RINGKAT PROSES RE.KABENTUK 
Terdapat beberapa peringkat dalam proses rekabentuk iaitu rekabentuk strukrur i tern 
secara keseluruhan, rekabentuk antararnuka pengguna dan juga rekabentuk pangkalan 
data. Rekabentuk sistern ini meliputi spesifikasi terperinci mengenai ub ist m- 
subsistem, rnodul-modul aturcara, tatacara manual dan fail-fail data ang rnernb lehkan 












4.2.1 Rekabentuk sistem berstruktur 
Proses ini bertujuan untuk melihat sistem secara :k~s~lumhannya dan cuba 
menggambarkan aliran sistem melalui struktur gambaran pilihan yang terdapat dalam 
sesuatu menu dan modul-modul. 
Subsistern Antara Muka 




















4.2.2 Antararnuka .Pengguna 
Rekabentuk antaramuka pengguna telah direka berdasarkan maklumat yang diperolehi 
dan mengikut spesifikasi dan panduan yang ditetapkan. Antaramuka sistem ini 
direkabentuk dengan antaramuka yang bersesuaian dengan pengguna sasaran dan jenis 
sistem. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan terhadap pengguna wama, gambar 
dan teks digunakan. 
Memasukkan nombor id dan katalaluan untuk pengesahan pengguna dibuat. M mbaca 
maklurnat yang dipaparkan. Membolehkan pengguna memasukkan dan mengubah data 
tertentu merupakan antara fungsi antararnuka yang dibina, 
4.2.2.1 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Rekebentuk adalah berasakan pendekatan Graphical User Interface (GUJ) dimana 
beberapa perka.ra dipertirnbangkan seperti paparan dan persembahan samada halaman 
akan keluar seperti yang sepatutnya apabila menggunakan browser yang berlainan 
Penekanan kepada penggunaan browser yang rnampu memberikan perk.hidmatan 
terbaik 
lemen halaman seperti gambar, animasi, suiz dan bentuk tulisan bila dipaparkan pada 
bentuk paparan 640, 480. Surnada rnaklurnat boleh didapati dalarn ma a ang 












4.2.3 Rekabentuk Skrin 
Dibahagian kiri adalah kawasan Pelayaran (Navigation Area) manakala di bahagian 
kanan untuk kawasan ia berfungsi. Ia merupakan satu cara yang popular dan 
memudahkan pengguna untuk mencari maklumat yang diperlukan. 
4.2.4 Rekabentuk Menu 
Ia akan dibahagikan kepada 3 seksyen utarna untuk pelajar, pensyarnh dun 
diklasifikasikan secara umum. Sistem ini akan rnemenuhi segala keperluan i tern 
dirnana ia mempunyai beberapa fungsi seperti 
l .Mengenalpasti dan pengesahan penguna yang berdaftar 
2.Iajuga melibatkan kemudahan seperti 
Maklumat untuk bacaan sahaja 
Modul memperbaharui rnaklurnat peribadi 
Pendaftaran Kursus 
Semakan Keputusan Peperiksaan 












4.2.5 Pangkalan Data 
Pangkalan data merupakan koleksi data-data yang berkaitan di antara satu sama lain. 
Data-data disimpan di dalam pangkalan data agar memudahkan capaian ke atasnya 
dibuat dan supaya ianya bebas dari terikat pada mana-mana aturcara, 
4.2.5.1 Rekabentuk Pangkalan Data 
Nama Jadual: Pelajar 
--· ---- ---··- Medan Jen is Penerangan 
Nama Text Nama pelajar 
IC Number Kad Pengenalan 
Matrik Number No Matrik 
Alamat Text Alamat Sesi 
Telefon Number No telefon semasa 
Fakulti Text Fakulti 
Ijazah Text ljazah yang diambil 
,.._ ____ - -~ ___ ,,__ _ - ------ - Tahun Number Tahun pengajian 
Sesi Number Sesi semasa 












BAB4 THAN lLMIAH 11 
Nama ,Jadual:Suhjek 
Medan Jen is P~nerangan 
Kod Number Kod bagi setiap kursus 
Km·sus Text Nama kursus yang 























'~ i~lRAN lLMIAH I1 
TURCARAAN 
5 PEN(;A TURCARAAN (PENGKODAN) 
5.1 PENGENALAN 
Dalarn fasa ini usaha pernbangunan sebenar sistem dilakukan iaitu dengan 
menterjemahkan logik-logik setiap aturcara yang disediakan semasa fasa rekabentuk 
sistem ke bentuk kod-kod arahan dalarn bahasa pengaturcaraan. 
Di sepanjang fasa pengaturcaraan ini, analisis dan UJ1an terhadap kod-kod modul 
aturcara yang dibuat:, dilakukan bagi menguji keberkesanannya serta mernastikan modul 
aturcara tidak atau mengurangkan kernungkinan sebarang ralar berlaku. 
5.2 FAKTOR PENTING DALAM PROSES 
PENGATURCARAAN 
Seperti yang di nyatakan, sis tern ini direkabentuk secara berstruktur dan bermodul iaitu 
rekabentuk sistern ini dibahagikan kepada subsistern-sub i tern, atau kumpulan- 
kurnpulan pernprosesan dan fungsi-fungsi tertentu. etiap fungsi ini mengandungi satu 
atau lebih rnodul aturcara. 
B ·berapa penekanan dibuat ernasa rnenjalankan fasa ini iaitu, 
ii Kod pro 1 mt dibangunkan dengan menggunekan teknik ang mudah difahami 
d n ran penggunaan pembolebubah yang menyerupai perkataan penggunaan 












• Menggunakan teknik pengaturcaraan piawai yM~ flig!!flakfill secara umum. 
• Menggunakan data contoh untuk rnelihat clan menguji ketahanan prosedur 
aturcara yang dibangunkan rnenerima situasi yang tidak. normal seperti input 
yang mempunyai jenis yang tidak sama atau di luar julatnya. 
5.3 KAEDAH PENGATURCARAAN 
Subsistem-subsistem yang terdapat dalam sistem ini dibentuk berasaskan pet amaan- 
persamaan logik, keperluan-keperluan data dan jujukan-jujukan fun si. S tiap 
subsistem iru lazirnnya mengandungi satu atau beberapa aturcara. 
5.3.l Pengaturcaraan Bermodul 
Pengaturcaraan bermodul terhasil apabila menggunakan konsep gandingan 
Bagi konsep rekabentntuk aturcara berstruktur. Pengaturcaraan bermodul 
ini ialah kaedah pengaturcaraan yang membahagikan suatu masalah ang 
kornpleks kepada bahagian-bahagian kecil supaya mudah diurus dan dikodkan agar 













5.3.2 Pengaturcaraan Berstruktur 
Pengaturcaraan berstruktur terhasil apabila menggunakan konsep ikatan dalam 
rekabentuk sistem, dan ia merupakan satu cara pengaturcaran yang teratur dan 
tertib. 
5.4 PELAKSANAAN PROSES PENGA.TURCA.RAAN 
Di antara perkara yang dilaksanakan dalam proses pengaturcaran sistem ini termasuklah 
menyediakan spesifikasi pengkodan aturcara, mengkodan setiap modul aturcara, uji 
setiap modul aturcara yang telah dikodkan, rnelaksanakan ujian persepaduan i. t m dan 
mendokumentasikan aturcara-aturcara yang telah dibangunkan. 
Bagi rnelaksanakan proses ini, Iangkah-Jangkah seperti berikut dilalui 
1. Spesifikasi pengkodan 
2. Pengkodan aturcara 
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· · @ATURCARAAN 
5.5 HASIL DARI FASA PENGATURCARAAN 
Hasil daripada proses pengaturcaraan ini, maka terhasillah kod-kod aturcara bagi 
paparan antaramuka pengguna seperti 
•:• Paparan Skrin Pengesahan Rujuk Lampiran 
•!• Paparan Keputusan Peperiksaan Rujuk Lampiran 
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6 PENGlJJIAN SlSTEM 
6.1 PENGENALAN 
Pengujian ialah peringkat pengukuran kualiti dalam sistem dengan melibatkan 
penyediaan data-data bagi mengawal kesilapan dalam setiap modul aturcara dan ralat 
logik di dalamnya. Melalui proses ini ralat yang akan menyebabkan ketidaktepatan 
sesuatu hasil output boleh dikesan dan dibaiki. Proses pengujian ini termasuklah ujan 
unit, ujian modul, .. UJ1an integrasi, UJ ran sis tern dan UJ1an pengesahan . 
6.2 UJIAN UNIT 
Satu fungsi dianggap unit. Sesuatu unit boleh mengandungi beberapa set fung i dan 
fungsi-fungsi 1111 boleh diuji secara berasingan dan berulangkali. 
6.3 UJIAN MODUL 
Oleh kerana proses pembangunan sistem ini dilakukan mengikut modul demi modul 
maka pengujian dilakukan ke atas sesuatu modul sebaik sahaja ia selesai dibangunkan. 
Setiap modul diuji supaya ianya melaksanakan fungsi-fungsinya ang diingini dan 
mengurangkan ralar logik dengan menggunakan data yang telah ditentukan. Pengujian 












Ujian ini dilaksanakan bagi tujuan 
•:• memastikan tiada cabang buntu dalam sesuatu aturcara 
•:• mengesan dan mernperbaiki kesilapan yang wujud di dalam kod-kod yang ditulis 
setelah unit diintegrasikan. 
•:• Memastikan aturcara-aturcara mengandungi logik-logik yang tepat dan cekap 
6.4 UJIAN INTEGRASI 
Ujian dilakukan untuk melihat integrasi dan kesepadanan antara kornponen antararnuka 
yang saling berinteraksi dan penghantaran parameter-parameter global. la bagi 
memastikan kelancaran integrasi dan mengikut rekabentuk aliran sistem yang t lah 
dirancang. Selain itu, ujian bagi memastikan aliran data input dan ouput juga dibuar 
untuk memastikan bahawa modul-modul ini terima input dan ouput seperti a.ng 
dikehendaki i tern. 
6.5 UJlAN SISTEM 
Pengujian keseluruhan sistem dilakukan dengan menggabungkan setiap k mponen 
dalarn sistem ini bagi mema tikan output dari satu kornp nen b leh digunakan bagai 
input leh kompcnen lain dalarn sistem. la juga bertujuan untuk menguji langkah- 
langkuh k eselarnaran ang disediakan oleh sistern dalam merna tikan data-data tidak 
boleh diubah oleh pengguna yang tidak sah disamping menentukan tahap prestasi 












Antara ujian-ujian yang dilakukan adalah 
•!• Ujian mekanisme keselamatan di mana keselamatan sistem ditentukan 
•!• Ujian tekanan dari segi muatan, kuantiti, saiz dan frekuensi. 
•!• Ujian perlaksanaan dari segi masa tindak balas 
6.6 UJJAN PENGESAHAN 
Ujian pengesahan ini dilakukan oleh penyelia projek yang bertindak sebagai pengguna 
utama sistem bagi tujuan mengesahkan keperluan pengguna, Beberapa perubahan d sri 
























7 MASALAH & PE.NYELESAIAN 
Bagi menjayakan pembinaan sistem ini, beberapa masalah telah dihadapi. Walaupun 
begitu, langkah penyelesaian diarnbil bagi menangani masalah tersebut. 
1. Tiada maklumat atau data yang sebenar 
Pada permulaan perancangan merekabentuk sistem, sukar untuk membayangkan bentuk 
data dan cara untuk mempersembahkannya . 
../ Bagi mengatasi masalah mi, data-data yang difikirkan sesuai dan logik 
digunakan 
../ Mencari rujukan dari sumber yang mempunyai kaitan dengan sistem 
2. Spesifikasi sistem yang scntiasa berubah 
Perubahan merupakan perkara yang harus diterirna secara terbuka. lni kerana perubahan 
berlaku apabila berlainan kehendak atau memperbaiki sesuatu yang sedia ada. Si tern 
yang direka cuba rnemenuhi keperluan pengguna ini dan juga cuba mereka sesuatu ang 
lebih baik dan jauh kehadapan. 
Apa yan dapat dilakukan adalah 












../ Mendapatkan maklurnat yang mencukupi aglt!' ia §~fltia~a dapat menampung 
sebarang perrnasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari 
3. Bahasa pengaturcaraan yang baru dan mencabar 
ASP merupakan satu bahasa pengaturcaraan yang popular dan digemari oleh rarnai 
pengaturcara. Namun ia bukanlah sesuatu yang mudah. Pemahaman yang jelas da.n 
kreatif diperlukan bagi menjamin sistem dapat dibina dengan lebih lancar. 
Oleh kerana kurang berpengalaman dalam ASP, saya cuba untuk 
../ Mernahami apa yang diperlukan bagi membangunkan sistem 
../ Mempelajari ASP melalui buku, internet dan bahan lain 
./ Menambah bahasa pengaturcaraan tambahan seperti VBScript dan Ja a ript 
4. Keadaan Komputer di rnakmal yang kurang memuaskan 
Masalah server dan pangkalan data menyebabkan banyak kerja tertunggak. Ini kerana 
beberapa mlat dalam perisian kornputer menyebabkan sistern tidak dapat diuji cara 
sepenuhnya. 
Bagi mengata ·i masalah iui saya 
../ urna menyiapkan sebanyak rnungkin program menggunakan komputer 
p ribadi iendiri wnlaupun iu tidak banyak mernbantu 
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~ P~NYELESAIAN 
5. Bebanan Akademik dan Masa Yang Slngka·t 
Kursus-kursus lain yang diarnbil pada semester ini, turut memerlukan komitmen yang 
tinggi. Beban kerja yang banyak memberikan tekanan dalam menyiapkan tugsan, 
Bagi mengatasai masalah ini 
./ Perancangan masa adalah amat penting 
./ Persefahaman dan sokongan rakan lain memberikan semangat 
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8 P"ENII.1AIAN SISTEJ\1 
8.1 PENGENALAN 
Penilaian sistem penting dalam menentukan samada sistern yang telah dibina 
memenuhi spesifikasi dan keperluan pengguna. 
8.2 KELEBIHAN SISTEM 
•!• Menyediakan paparan maklumat dan pengurusan pengernaskinian 
•!• Mudah dikembangkan jika berlaku perubahan dalam skop sistem kerana i tern ini 
di rekabentuk semudah dan seringkas yang boleh dan senang difahami ol h 
pembangun sistem yang lain. 
•!• Sistem ini mudah dikendalikan oleh sesiapa sahaja, walaupun mereka yang jarang 
menggunakan komputer atau tidak pakar dalam mengendalikan komputer 
•!• Aktiviti yang boleh dilakukan termasuklah melibatkan kernasukan data, 
penambahan, hapus data sedia ada, 
•!• Menyediakan maklurnat yang diperlukan terutarna bagi pelajar 
•:• Kesibukan pelajar membataskan masa untuk ke pejabat untuk memeriksa perubahan 
dan pengumuman terbaru. Sistern ini cuba membekalkan maklurnat yang cepat dan 
tepat 













8.2 KEKURANGAN SISTEl\1 
•!• Masih terdapat kekangan-kekangan dimana pelajar terpaksa akur bahawa sis tern 
manual masih diperlukan. 
•!• Masih banyak kemudahan yang masih boleh disediakan tetapi tidak dapat 























9 KESlMPlJLAN DAN CAD.A.NGAN 
9.1 MENGENAI SISTEM YANG TELAH DIBANGUNKAN 
Dari segala hasil sistem yang telah dibangunkan .sistem ini dapat mencapai matlamat 
asasnya walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang tidak dapat dielakkan. 
Saya cuba rnenyediakan perkhidmatan sebaik mungkin bagi penggunaan semua. 
Pembinaan sistem ini memberikan peluang untuk saya mencurah idea sendiri di 
samping darongan dan bantuan dari penyelia, moderator dan kawan-kawan. 
9.2 APA YANG BOLEfl DIPERBAIK.I 
Beberapa fungsi-fungsi lain dapat ditambah jika perlu dan sesuai dengan sistem 
•!• Sistem ini lebih mesra pengguna dan mengurangkan penggunaan papan kekunci 
seminima mungkin 
•!• Sistem boleh dikembangkan menjadi sistem yang menyokong multi pengguna. 
9.3 CADANGAN PADA MASA HADAPAN 
Memandangkan sistem ini adalah dibawah program e-faculty adalah lebih bermakna 
jika ia dapat digabungkan dan diseragamkan berdasarkan sat:u garis panduan tertentu. 
lni kerana ia diyakini dapat mernbentuk satu sistern yang amat baik. i tem ini juga 























Hantar Kernen dan Mernbekalkan Menghantar Notis 
Cadangan maklumat Penting 
Maklumat Arn Maklumut Khus 













Pencarian dim Mengemaskinikan Pengendalian 
Pertanyaan Bo rung 
I I 
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Pencarian dan Mengernaskinikan I Pengendalian Pertanyaan Borang 
I 
D Penukaran Maklumat Personal nik kataleluan 
0 I l Mencetak laporan Maklumat . 
Pendallarnn Pelnjar 
























Rajah I 3 
Rajah 14 
Rajah 15 
Rajah I , 
Rajah 17 
HURAIAN 
Menunjukkan menu utama sistem 
Halaman utarna maklumat akademik 
Mernaparkan halarnan pilihan pengguna 
Borang komen yang boleh dihantar 
Ke pil ihan pelajar 
Menu utarna pilihan pelajar 
Penukaran katalaluan 
Pengesahan penukaran 
Mengernaskini data pelajar 
Keputusan peperiksaan 
Pendaftaran kur u 
Ke pilihan pen yarah 
Menu utarna pilihan pen arah 
Merna ukkan rnaklumat 
Memadam maklurnat 
M n dit muklurnut 










Sistem Maklumat Akademik ini merupakan satu sistem yang dibina dengim t·~,, an aa~at 
memberikan maklumat kepada semua pihak . la juga mernbantu pelajar dalam pros~s 
pendaftaran kursus dan mengernaskini maklumat diri. 
Manual pengguna ini di buat bagi memberikan huraian penuh berkenaan sistem yang 
dibina. 
MANUAL PENGGUNA 
Sistem Maklumat Akademik ini terdiri daripada 3 modul utarna iaitu 
./ Maklumat Akadernik 
./ Pilihan Pelajar 
./ Pilihan Pensyarah 
Modul Akademik di gunakan oleh pihak pentadbiran bagi memberitahu aktiviti yang 
berlaku difakulti atau memaklumkan sekiranya berlaku apa-apa perubahan dalam 
maklumat akademik. 
Pilihan pelajar pule digunakan oleh pelajar untuk mendaftar kursus dan mendapatkan 
keputusan peperiksaan. Di waktu yang sama pelajar dapat mengemaskini butir diri. 
Pilihan pensyarah pula untuk mcmudahkan pensyarah mengetahui . egala maklumat 
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Rajah I Menunjukkan menu utama sistem 
Pilihan boleh dibuat di muka hadapan dimana tiga butang utama disediakan. Butang 
'Maklumat Akademik' akan membawa pengguna terus kepada maklumat yang 
disediakan. 
Maklumat Akademik 
Maklumat Akademik rnerupakan satu sistem yang dibina dimana para pelajar, pensyarah 
dan pihak-pihak lain boleh mendapatkan maklumat berkaitan. Antara maklurnat yang 
disediakan adalah berkenaan si tern semester. struktur pengujiun, pengijazahan dan 
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Rajah 2 memaparkan halaman utama capaian maklumat akadernik. 
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Rajah 4 diatas adalah untuk pengguna menghantar komen atau cadangan 
la diwujudkan agar pengguna dapat berinteraksi dengan pernbina sistern untuk 









Dengan mengklik pada butang pelajar , pengguna akan dibawa pada halfilllfil! @;ibaoo. 
Oleh kerana ia direka khas untuk para pelajar FSKTM , ia hanya boleh di m~uki eleh 
pelajar berdaftar sahaja dengan mernasukkan nombor matrik dan kad pengenalan. 
PENGESAHAN KEMASUKAN PELA.JAR 
NoW.... 
, f I Mr~ 
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Rajah 5 . Masukkan maklumat yang dikehendaki . 
Percubaan diterhadkan sebanyak 3 kali sahaja sebagai salah satu ciri-ciri keselamatan 
yang dibuat. Sekiranya gagal, pengguna akan dibawa balik ke halarnan pertama dan 








Sekiranya pengguna berjaya, halaman berikut seterusnya aknn dip!lOOf , . 
E-faculty 
81.t.m Akad•mtk P•'-lar 
FJkQ!d Salm Komputer & teknoloai Mllkhilut 
fl,,,., ,,.,. p.,.. pelajw bolch ~ butir diri. keputw11n peptriktun dcl me:ndaftar Jo.nu. melu.ai 
kemudahan yq dinchlten illi. 
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Rajah 6. Muka utama untuk pilihan pelajar. 
Di sebelah kiri halaman menunjukkan pilihan-pilihan yang ada dan yang boleh dibuat. 
Para pelajar boleh menukar kata laluan, menyemak dan mengernaskini butir diri, 
mendaftar kursus dan rnemeriksa keputusan peperiksaan semester lepas. 
Maklumat akan dipaparkan di ebelah . Katalnluan baru harus di rnasukkan ebelum 
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Rajah 7 adalah untuk rnenukar kata laluan. 
Kemudahan ini disediakan atas sebab menjaga keselamatan data pelajar. 
Sekiranya proses berjaya dilakukan, ia akan disahkan dengan penerimaan mesej berikut. 
Kat-alaluan ancla berjay ditukur. 
Sila inpt btalaluan baru 
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Rajah 9 untuk mengemaskini maklumat pelajar. 
Keputusan peperiksaan bagi semester lepas dapat diketahui dengan mudah di mana 
ini membolehkan pelajar merancang kursus yang akan diambil bagi semester berikutnya. 
QtU8an Peperlks-... 
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kerja pejabat clan juga pelajar. 
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la dibangunkan khas agar pensyarah boleh mendapatkan rnaklumat berkooaan ~l~M 
yang di bawah penyeliaannya 
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Rajah 13 menunjukkan pilihan yang ada. Pilihan pensyarah hampir menyamai pilihan 
pelajar kecuali ia untuk sernakan sahaja dan pensyarah tidak boleh mengubah apa-apa 









Templat disediakan bagi memudahkan pihak pengurusan rnengendalikan program yang 
dibuat. 
Fungsi templat ini boleh dibahagikan kepada 4 fungsi utama iaitu 
·=· Memasukkan data 
••• Memadam data • 
••• Mengedit data • 
••• Memaparkan data • 
Fungsi ini dijalankan dengan menekan butang-butang tertentu eperti 
adalah untuk tujuan rnenyimpan data ke dalam pangkalan data 
adalah untuk mernadam maklumat edia ada 
bagi rnengubahsuai maklumat sedia ada den an lebih cepat dan rnudah 
Tempt 1t ini han o di· di ikan untuk k un urn pihuk p ·11 uru um an bertan l un - 
j 1v ab dirnnna 111 r kn aknn di alkan d n un katul iluun t rt ntu. lni ba 1 mcma tikan 
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Masukkan MakJumat 
----·--------·---------- ,, '· 
Masukkan maklumat dib wah; 
SUbmit j 
.:J 
Rajah 14 Melibatkan fung i merna iukkan maklumat 
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Rajah 15 menunjukkan bagaimana rnaklurnar boleh di] adamkan. 
Maklumat ang ingin dipadarnkan ini adalah ans terdapat didalarn pangkalan data. I h 










Edit maklumat sedi da 
d boleb d1ed1 a 
b gunya. 
Kem nu ut m 
Rajah 16 adalah contoh bagairnana rnaklumat boleh di dit. 
Fung i edit ini melibatkan data ang di apai dari pangkalan data. Data ini kernudiann a 
dipaparkan dan ebaran pernbctulan boleh dibuat. Den an m enekan butan edit, eta 
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Maklumat yang telah dimasukkan akan terus dipaparkan p d 
halaman yang dikehendaki 
4 
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Rajah 17 adalah contoh paparan maklumat data. 
Den an menempatkan egala maklumat di dulam pan kalan data, ia boleh dicapai dan 
dipaparkan eperti ang diperlukan. 
P n unuun t mplm ini m ru] nkun · ttu u idnh yan baik k rana sebaran pilihan ang 









1. Kod untuk mendapatkan keputusan poperiksaan. 
<1, 
response.buffer - true 




if session("timeouL") > 3 then 
session("Lirneoul") 0 
end if 
R sponse.CachcConLrol "no cach011 
R ·sponsc. AddHcader "Pragm<" , "no cachc" 
Response.Expires l 
5-S5ion("u~r->r") 
SCSS) on ( "bu c k") 
11'1 
0 
Loq i d=r eque s ·.form("m<1LK") 





s e t, dataconn=serv~r.createobjec ("adodb.conn e c Lon ") 
du aconn.op n "FILEDSN C:\Progtdm Fil•!!.l\Common Fil •s\ODBC\Otlt:1 
Sourc s\exam.dsn" 
1.f not Ls ernp y(Joqid) t.h011 
1.og1 d UC.IS<' ( 1 ogi d) 
Pswd UCM; ( P:.;wd) 
!.11.t xx d,1t<1con11. Xl'C"U t! ("~>l•1c c 
m.1 tr i k ' " & 1 0~11 d & " ' ") 
ii not xx . •!O L then 
H<'!JpOll:H!.H•cl11Pc;t "l-:;•t . i sp " 
J 1 om '1' vkp fht 1 wh 1 ,! 
< 1 'I<• 
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if rsl.eof th.en 
check="icFailed" 
e r ro r=t 
else 
Set ab= dataconn.Ex cute ("s lect * from pngl where 
matrik='"&logid&"'") 











if error=l then 





<title>Univers'ty of Malaya</titl > 
<meta HTTP-EQUIV="Pragma" Content="no-c ch"> 
<meta HTTP-EQUIV="Expires" Content="-1"> 
</head> 
<body> 
<div align="center"></div><div alignc"cen 
</center></d'v><d v w'd hm"600" 
n e &nbsp; 
II 
ong </p 
Ci" h n > 
/p 
n n n l m n < > 
c · or1•'1l 
m _ • k 
om" nm•" 
n l n nd r> 
e 
olo 
w'd n e " b e d. •" 1" o 









<Ld..>"'lubl .. bgColor "pu l •qold .n r od " b ni~1-"0" 
style="LEFT: Jpx : TOP: 2px" 
w 1 d t h '' G 0 0 " .• 
<lr> 




<ld>ConLoh ABC12345</ d> 
</Lr> 
<t r > 
<td><s·rong>Kad 
Peng nalan:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong..></ d..> 
<td><input n me.:"k d" type="password" 
><! d> 
<td..>Contoh: 12345 121234&nbsp;a au Al234567"'/td..> 





<p s s b r > 
•input t.ypr- "rsubm i. "Vc\lUP-"Subrni '' i d "submi, I " ri.irn• "uuhnu t l " 
< i npu t ype=" 1 (•!'t t" 






.-/djv~·d1v < liqn "cPn, r " c1·n·1 . .t.• 
< abl border "0" ce.llPc1dding "0" w1d h "GOO" 
<tbody> 
< !.> 




I .rb l .,, 
/CPll ·r·.·</<IJv, div .111qn "ci>ntPr"• c nt• r · 
.ililt! bo rxle r "0" Cf.) 1 ['I d111q•"O" w i cl ll "\500" 
<t: ody> 










2. Kod untuk memaparkan kursuo yang tolah dipilih 
<' ', 
if session ("us r") "" Lh -n 
response.recli.recL "log2.asp" 
else 
Response. C cheConLrol "no c a ch ·" 





<title>University of Malaya<'/title> 
<m a name-"GENERATOR" conten- "Microsot FrontPage 3.0",, 




no a cc vs s s i on t v us e r ") 
sDSN "FILF:DSN C:\Pro<Jtclln F.l l(.n\Corrunon F'1les\OIJRC\D.i .1 
s our c :;\,c d rni c v ds n " 
Dim dalaConn, rs, pq, Jb, vt 
Se d t aconn = s e rvo ri cr a eObjecl("ADODB.Conn~c 101111) 
dat Conn.Op n sDSN 
Dim sql, sql2, sql4, control 
sql "SELECT * FfWM PELAJAH wh 
sql2 -"SELECT" FROM GREDl whcr 
sql4= "SELECT * FROM Pngl whf~r. 
n; M,lt11k '"&noacc&"'" 
ms t r i k '"&noacc&"'" 
ma r i.k "'&noc1cc&"'" 
pq 
ab 
d t , conn. 1.x cu 
d. t aconn . X•!CU 
du aconn. xccu 
1• (!HI) ) 
( r;q 12) 
e(nql4) 
con rol=O 
IF NO'!' H!i.l:.:OF a n no pq i co I a nd 110 .ib.10 T!IEtJ 
wh i I•..! not 1 u . 1 o I 
cl1 v .11 l <111 11c'1•11t <'I" . r cn t I l .~1tl Pi /c I 11\ I,. 
· C!·.N'rl·~I 
1 l >I ' b l I ( i. 'I • II 0 " ( ' I I 1' Id l i 11 q " fl " ( · 1 I I : . p .t r ; t ll 'I " () " w l II "' 
I I 
l cl ''fl()(}IJ(l()()'' l.11·1· "'1'11111 .. Jlt w 
• ht 
• /1>1 g · p,..,..f 011t co or•"llOOOOOO'' 









</strong.><'/b1<p"/b1q.></font:'•tm (S•·m2 Lr) /cm'>-..~tr ng'i;;ln._.~ i~~' 
<'t=pq(''SemesLer") '1.></b1g,.</biq · hr'> 
<font color "11000000" J<1cv "Tlmt s Nt•w 
Roman" ,.<b Lg .... <bJ g>S<~.rn 1 • /bj g ,,.. /b 1 q .... -. If ont:. </ s rong>&n sp; 
<em>(3 s.slon) <v ernx-rs rong><b19~-<big>: < =pq j vs e sa ") o> 
</big></big .... <br> 
<br> 
<I strong .... < /p .... 
<·able width=6QO,. 
<tr> 
<th bgcolor~"p.i.nk" aligna:"left" wJ.dth-"150".;, 
<p>Nama<em> </em>:,...br>< rn>(Name)</em,. </p.> '/th.> 
<th bgcolor "l1ghlblue" alJ.gn "left" 
width "420">< =r s ( "Narna ") ></Uv 
<I r> 
<tr> 
<th bqcolor "pink"> p c1J i qn- "l••f ".>No.Kaci P<~ngf~nillcm : <b r> 
<em>(ld•ntity Ca~d No.) /~m··/p,, '/ h.> 
« h bqco Lc r=v l i.qh tb Luo " a l i qn "l •f ",. rn("TC")'L,·/lh> 
</tr> 
< r ·' 
< .b bqcolor "pink" .i Lr.q n "lPl " 
•P No. P•nd<lft.11.in: •br,,•EM (Rtr~l~l r:1t.Jon llo.)·/EM• ·IP· ·/lh> 




•' t t'. 
,. Lh bgcolor- "pJnk" width "14 O" aI J.gn="middl "'>Koci Ku mus 
<br>< m>(Subject Cod)</ m.>•/th~ 
< h bgcolor "p rn k " <p-Ku r sus <b r xcem> (Sub ec ) f,nbsp; • /1 m <Ip> 
<I t h> 
·• h hc:tcolor.m"pink" w.i d h=I U.•d<lln Kr• ch 
I em> ·/th .. · 
·m><br > ( C.t 1!d 1 Hou rs) 
<Ir 
'1 If NOT pq.EOf TH~N 
whi 11 110 pq.EOF 
•• t > 
":'l·:l.t·:t"I' • l"HOM:illJl,JEl'l wl11•11 ~·ol 1"0d '"" 
CJ t I ,11· 11111. I X•' 'II I. (. 11 l l) 
"'/I l 1 
"1 l <1lt I I) I \II II .t I l Jll II l 1• f t II v l (".JUI} Jt• : II) <I ?l.· 
"1 tqht hl111·11 \I 1q11 '1 nld 11 " •vt.("J rn") .·</ h,, 










end i I: 







<form id-"forml" name "forml"..><INPUT 
onc La c k-cv Loc at.a on c h re f 'htt.p://www.um.edu.my' t " t ype=but t on 
valuc'-'Logout> 




oncl ick - "loca Lion. href=' log.tnDi s. a s p ' ; "a d=but; ton l name=bu t; tori 1 
type button valu~=o~1ete></CENTER~•/div> 
END IF 
> 
<div align-"cent:er"'><centcr>< abLe width "600" bo r.de r ''O" · 
<tbody> 
't~><tci></td>·/tr> 











3. Kod momilih kursun yang ingin dibatalkan 
< 'I ,, 




set dataconn serv r.cr·'aLt•obJecL("adodb.connection") 
dataconn.open "FILEDSN=C:\Program Files\Corrunon Files\ODBC\Data 
Sources\academic.dsn" 
if noL isempLy(logid) Lhen 
logid~ucase(logid) 
set rs da t.ar onn i o x ccn r.: ("~i .. lcc t • f.r orn Gr. ell wh•;r.•· 
Kod "'&logid&""') 
if rs. of thPn 
check "maLrikFailed" 
c r r o r. l 
els~ 
sess1on("user")"""'lo91d 





'hi .• d ... 
•'t1tl .·UniV•!JSlty of Mdl.iy. ll.l.l l•. 
Mr:'t'l\ l!Trl'P-E lllV "Pt dqm,1" Cont• 11l "110-f;, ·t11•'' 
MET/\ ll'l"L'l' l·:ou J v ,, l·:.;p I r , •. " ('(Ill t ' 11 t " I".· 
lh< .id 
·tio ly 
l i v Wld\ It "i!lO" 
" '/1-1 ··I ldt d lit ml 
<t.uodv> 
t,tl1!1• l}Ol(f·I ''()" ,tljrp1 "r;t•J1\'11",·(lc.!cwtyf,I ti tnl put 












"'ITL>"'fON'r col or II 008080 "'EM•< BR. 1' m 1 
Ta ta tertib< I EM.>< I FON'r ,,,,.. I H l .: 
'untuk tak ~paf 
<lif check="matrikFa11ed" Lh·nl> 
<p><STRONG,,.Nombor Kaci p•ng n lan tiada dalam senarai.</STRONG></p> 
<Response.Write (log1n)i> 
end iin.-> 
<form method "post" action "Loq.i np i.s . asp" id "forml" nam"!-" iormJ." > 






<TABLE bq cc Lo z=Ll c ruJwh : tr· bo r d r=O c •1 lSpc c.i nq ~ 
s t v l e "LEFT: l px : TOP: 2px" w1dt:h=600> 
<TR,,. <TD> 
<P><STRONG Nombor Kad Penqr-rie l an: s nb sp : s nbap • s nb ap , s nb sp , 
</~TRONG></~.-></TD.> 
<TD.><INPUT Name "ma k" ></TD> 




typ • "s ubtru " va ) U• "subm; 
L yp e " i. s P " v; 1 1 u r "H 1 :, '· t;" 
'P.•· /p,,. /Jorm' 
"1d "r.ubnu t.L'' nnme=v s ubrru l" 
Jd "rr:J1.tl" n.rmc "t•· _ti" 
··It 1,, <It t •' · It body • It .i b 1 ' , 
~I IV •' /Dl'V> /'l'H </'1'130DY · /d 1 v> 
/body> 









4. Kod mcmadum kur111111 1l11rl pun~lrnlun ll11h1 
if session("user") - "" Lhen 
respons .redirec "Loq i ntn s . sp " 
else 
Response.CacheControl -="no cache" 
Response.AddHcader "Pragma" , "no cache" 
R sponse.Expircs l 
,) 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC" //IETF//DTD HTML//Eli"; 
<html> 
<script language-"Javascrip·";. 
function conLirmD 1() 
l 
if (coniirm("Ar you s u re to d Le t e ht: Del a?")) 
return true; 
clnc 
r t.urn f ls·; 
</sc.npt> 
<head> 
<Litl >D let Ku r su s I· i ·11!> 
. /h .a d> 
<body bgcolor "llFl:'l:'FFF" t l!X "lt000080". 
< 
set dat.ac onn=s e rv r.cr a 'ObJPC ("adodh.conn1 c ·1on") 
DATACONN. OPEN "FlLEIY'N c: \ Progr m Fl l c s vcomrnon Fl l !J\ODBC\D, 
sourer s x ac, d nu r , ds n " 
1 APPL I C.:AT ION ( "d,1 c)b, nn ") 
<div><dJ.v c lign "c -n .r- r " >• er nl.• r 
ab l.o w i d II II 00" .il1I\11C"Pll1l" 
<body> 
11.i 1 b ,, p. ,. P .i 1 1 q 11 "c- 11 • r " 1 o 11 co 1 o 1 " 11 o o e o e o " 
"6'' » 3 rong . .I3 1 , J k.m 














dataconn. 'X cut;o "d-l e r~ t i orn Gtvc.ll wl1Lt · l\od 111.\-\oLl~' 
end if 
set r a= a t ac onn i ox cu .•(1'sc:lt;C "from Gredl where 1'od='' &l{D£'111) 
9,> 
<form name="pForm" method "POST" act1on="D1sDelTemp.asp"> 
<inpuL Lype "hiddi:>n" nam -"Kodl" value="< =rs("Kod")%>"><table> 
< 
if no rs.eof th n 
whil no rs.eoL 
,> 
<font size-"2" Lace-"Arial"> 
<t > 
"td>IC: ...-9'=r.s("IC'")%,,,.. >Ma riY.: "'=r:;("McI rJY.11)'1;_......-;p,., 
"p;.>Sr-s1:' r~;("S<s1") ,.c/p,· ,..p,..;;,_m1.:sLer: 
<%=rs ( "S ame s t e r "} ' »« /p,., 
<p,..Kod : · rs ( "Kod") _,.Ip· 
p Gr•:d: <%•r:5 ("Gr ·d") , /ld,.. 
<'/fon ·,,...-'<\ 
rs. mov en ax 
WC'nd 
> 
<I r ... 
< /tabl ·~-· 
·p <i nput, t ype "..:iubm.ll" vu l ur- "Dt>l<: 1·" onc.li.c k=v r» u rn 
conflrmD l()" .ld ".rnbmill" 
nanu "uubmi I" · /p 
</form> 
< ELSE > 
< p'>Th · de t, h,1.!l b1•1•n d •1 t' 1..: c 
END IF 
r s . cl O!; 












5. Kod menambah kunu11 
<%@ Language=VBScript ,> . <HTML> .. 
<HEAD> 




IC=Request. Form ("IC") 
MT::::Request. Form ( "Matrik") 
Sesi=Request.Form("Sesi") 
Sem=Request. Form ("Semester") 
Kod::i:.Request.Form("Kod") 
Gred=Request. Form ( "Gred") 
SET DATACONN == SERVER.CREATEOBJECT ("ADODB.CONNECTION") 
DATACONN.OPEN "FILEDSN=C:\I? 09 am ·il s\Cornrnon r· \ODB '\ 
Sources\academic.dsn" 
'APPLICATION("database") 
IF IC<> II" THEN 
DA.TACONN.EXECUTE "INSERT INTO Gr dl (IC, M .r::ik, s i, s em 
Kod, G d) v Lu s ("'&IC&'", "'&MT&'", '"&S m&'", '"&S s &"', 
'"&Kod&" ., , '"&Gred&''')" 
END IF 
%> 
<div lign="c nt "> 
<CENTER> 




<EM><STRONG><FONT color=d. key n s z •7 
<I? lign c n >No R sul T mpl </P </FONT></STRONG></EM> 
</TD></TR /TBODY></TABLE></CENTER></div 
<BR> 
<DIV ALIGNcc n <CENTER 






11 m ho •" o " ft m •"mi o o m '' 









<op t i.on v.r l u.- "2000/;>00l" •.::OOO/_,OOt /orti n'$> 
<op t.i.o n v al ur "200J /200~"":'001 /.::002,/0 t.Lon> 
< / a« 1 P.C t"'" /TD.> /TR, 
"TR..> 
<TD>S~mester :</TD> 
<TD><select name+v s cme s t c r " style="HEIGHT: 22px; WIDTH: 226pi$:11 
size="l"> 





<TD>No. Matrik :•/TD> 
<TD• INPUT lCI tr:xt3 n, mt "Mel ·rik">"/TIJ -'/Tf),... 
<P> 
.:TR> 
TD~No. K.d PenqPnnlan :</TD 
<TD, INPU'l' l dt:tl:xt4 n arnr- "l C'' /1'D • /TH> 
<TR,. 
<TD>Kod :</TD> 
<TD>•'INPUT i d=t; xt3 name "Kod"></TD></TR> 
<P> 
'TR 
• TD':>Gtt!d : "/TD> 
• TD><TNPUT i d t •·xt.lJ n.im« "Gr• cl"' /TD></'l'H 
<d i v .1lJg11 c cn t r-r •cc11t·r> 
<TABLE bo rde r "O" di i.q n "ccn t r " • 
<"TR.· 
TI1, 
<P n l.Lqn 
<J!4PUT t.yp• ~:11llrnl t i d .,11h1111 t l 11. 111 •nubm1 I .r,nb.,p; 
·I Nl'lJ'I' icl r • w·t I 11.irn• •1 ,. e t I t YP• r'•"lf·t vii 1u,•H • •·t • 
input t.yp1· llutton v.1!11• 11Cllck "loct HJT1.l1u·t•'F<•·,dM_.h m':" 
I (!afhl t I 011 I 11.1m1• l\ll t 011 I 
/J' /FOHM •• /'1'1\ • /'J'/\1\1,1·: ·/'I'll< t1Y •/11'/\111.t·: 
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